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EL OBSERVADOR DEL CONGRESO
A  S U S  C O N C I U D A D A N O S ^
----------------------  T ia n M i  . .  ■ -  ■ '■ —
L is ta  de las proposiciones que- vías realzan e l m érito  de las 
.Cortes Generales y  E xtraordinarias de la Nación Espa-
■ ñolay con cinco.estados en que Jt* d:signan los Diputados 
fu e  d isen tie ro n y  votaron contra ellas.
A ,.madoa com patriotas de los dos m undos : N uestra  K e- 
•presentacion N ac io n a l, instalada en la Isla de León el 24 
rete se tiem bre de  1810 , se propuso el invariable sistem a de 
oo  om itir n inguno de  quantos medios pudiesen co n trib u ir 
a l engrandecim iento  y  e te rn a  felicidad del pueblo mas h e ­
ro ico  y  mas noble del universo , que por tantos siglos a rras­
tró  con ignom inia las horrib les cadenas del despotism o y 
de  la insaciable am bición de los tiranos. A este  efecto sd 
p resen tó  en  el sagrado recin to  del C ongreso una de aque­
llas alm as grandes , que auii en m edio de la opresion sa-^  
'■ben m anifestar la clase sublim e á  que pertenecen  , y d e ­
m ostró  oportunam enté la base sobre que debe estribar la, 
ob ra  inm ortal de nuestra  regeneración  po lítica , y  escucha­
ron  los Españoles por prim era  vez esta voz consohidora.
La soberanía reside esencialmente en la N ation.
Se p ro ced ió  á  su discusión ; pero  (¡q u ié n  lo hub iefa  
cre id o ! ) hubo d iez y  seis D iputados que se opusieron á la 
p roposic ion , y votaron con tra  ella. No pongo aquí s-us nom­
bres, p o rq u e  la votacion no fué nom inal ; pero mas ad&lante 
ocuparán  con otros ocho mas el h ig ar que les corresponde.
Pasado algún tiem po se. llamó la atención  del C ongreso 
con la  sigu ien te proposicion.
“ P a ra  evitar que la detestab le  arb itra riedad  continue con 
el abom inable sistem a de hiicernos cada d ia mas infelices, 
es ind ispensab le que los ciudadanos puedan m anifestar li­
b rem en te  los defectos que adviertan en los gobernan tes y  
dem as em pleados públicos , sea qaal fuese la clase á qué 
p erten ezcan  , conviené pues «lecretar la 
\  Libertad de la P ren sa d
¡ Aíjuí fué T roya ! P rev iendo  que y a  en lo sucesivo no se 
pqiifián  vender los em pleos y dem as favores : p reviendo que 
y a  no se  podría  castigar im punem ente al infeliz que osase
Por Cataluña.
lam entarse de la  ©presión ; y prev iendo  , en fin , que los 
progresos de la ilustración trasto rnarian  el ó rden  estab le­
cido por tiranos y favoritos , se opusieron  algunos D ip u ­
tados ;( no como racionales , sino como energiuneuos) aun - 
'q ü e  solo consiguieron d ila ta r a lgún  tiem po  mas la d iscu­
sión , que puesta á votacioii n o m in a l, quedó  ap robada con 
aplauso general de los buenos.
No se me oculta la inv iolabilidad de  los D ipu tados en  
C ó rte s , ni la libertad  con q u e  cada uno p u ed e  m anifestar 
su^opinion : por ta n to , y  p ara  que en  n ingún  tiem po ca rez­
can d e’ las bendiciones á  que la posteridad  los considere 
'ácreédores por haberse negado  á vo tar p o r la san ta  L ib er­
tad  de la P rensa , ó ( lo que es lo mismo ) po r el im parciai 
y  rígido tribunal de la opinion p ú b lic a , sépase  q u e  son los 
jientes
Papiol...................... ...............................'
Ve^a Senman at............................. .
Montoliu................................................
Liada«.....................................................
VinyaU............................ ................. .
Calvet......................................................
Morrós , Sacerdote....................... .
Bou , idem.................'...........................
Creus , idem...................................
Ay tés , idem.................................; .......
Bárcena , Sacerdote.................... .........
Morales Gallego , Abogado...........
Abadin , Sacerdote............................... •
R os, idem.............................................
Martinez (Don Bernardo ) Provisor...
Hermida, Camarista............................
Tenreyro................................................
Lavandeyra............................................
Mosquera , Maestrante........................
Vazquez Parga , Abobado..................
Valcarcel Saavedra, idem.........; .........
Delpan, Togado....................................
Santalla...................................................\
Villa Gómez , Consejero........... .........  t  Por Leon.
Colombres , Sacerdote.......................... )
R¡e>co , Inquisidor..........................;...7
Obispo Prior de Leon.......................... ]  Extremadura.
Llaneras , Sacerdote.............................  Por Mallorca.
Ostolaza, idem.....................................  Por el Perù.
Obispo de Calahorra............................  Por Bur«^os.
Por Sevilla.
Por Galicia.
Se decretó  sábiam ente q u e  la Soberanía reside esencial­
m en te  en  la N ación : luego es incom patib le qualquiera  
o tra  soberanía : luego aquella  odiosa voz vasallage no de­
b e  ex is tir  en E spaña.
Proposicion.
“ Si los E spañoles no deben ser v asa llo s, es consiguien te 
que no debe haber señoríos: sean pues abolidos p ara  siem ­
p r e ,  y desaparezca  de en tre  nosotros el degradan te  signo 
d e  la  esclavitud .”
E sta discusión duró  m uchos dias , p o rq u e  los defensores 
de  las rancias costum bres desem peñaban  su deber á .la s  
m il m aravillas. H e aquí un párrafo  d e  un sermon que al 
e fecto  p red icó  en  el C ongreso un D ipu tado  Sacerdote : “ Los 
pqeb los se sublevarán con tra  el C ongreso en  el m om ento 
q u e  sean segregados de la leg ítim a doniinacion de sus se­
ñ o res natu ra les.” \ Los mismos Señores se avergonzarían) 
de p roducirse  con tan ta  im pudencia l Pero á pesar de tan  
crasa ignorancia , el vasallage quedó  abolido , y converti'^ 
dos en  ciudadanos lib res todos los hom bres que tienen  el 
incom parab le honor de llam arse españoles , no obstante 
q u e  faltaron  los votos de los Señores
Lisperguer , Togado........... ..............  Por América
Obispo de Calahorra,.........................  Por Burdos.
Lopez ( Don Simon j , Sacerdote....
Llamas , General de exército...........
Gómez Fernandez , Togado...............
Garcés , Sacerdote...............................
Melgarejo, Togado...................... .
Lera, Sacerdote................. .................
Inguanzo , Canónigo...........................
Cañedo, ídem.....................................
R oa, Canónigo....................................
Ribo.......................................................
Pasqual, Sacerdote;................... .........
Baron de Antella , Tejado...................
Borrull, Comisario de la Inquisición.. 3
Marques de Tamarit.......................
Serres. Abagado..............................
A ner, idem.......................................
Dou , Sacerdote....'..............................  VPor Catafuña.
Creus , ídem.....................................
Papiol................................................
Lllados..............................................
Ostolaza , Sacerdote............................  Por el Perù.
Llanerí^á, ídem.....................................  Por Mallorca.
Por Murcia. 
Por Sevilla.
Por la Mancha
Por Asturias.
Por Arason.
Por Valencia.
H erm ida , C am arláta...................
D elpan  , Togado. . . ..............................V P o r G alicia.
V ázquez  P a rg a , A bogado. . . .
Obispo Prior de Leon......................... |  E:^tremadura.
K iesco , Inqu isido r..........................• • - j
Eb muchos dias no se h izo  n in g u n a  de aquellas p roposi­
ciones á que el servilismo llam a alarm antes ; hasta que mas 
de  tre in ta  D iputados firmaron en un mismo pape l la  abo­
lición de aquel decantado feu d o , conocido por el V oto  de 
Santiago : y  lo presentaron  al C ongreso como proposicion 
fo rm a l.
Al quinto cielo llegaron en aquel aciago m om ento los 
clam ores de los espantad izos ; pero  tiem po  p e rd id o ; p o r 
m as (jue se em peñaron en sostener que la p a trañ a  del R ey  
R am iro habia siilo un m ilagro  , nada consiguieron  , pues la 
continuación de aquel abom inable feudo solo tuvo los vo­
tos siguientes.
Lllam as ,  C onerai de exérc ito . . . .  ,7  ó  -y/r 
L opez .'(D on  S im ón) Sacerdote. . . J  P o r M u rc ia .
B o rru l l, .C om isario  de la  In q u is ic ió n .^
A ndrés , Abogado- ................................. i ,
Sombiola, idem....................................( Valencia,
A lvelda....................... .................................... }
V illagom ez , C o n s e je r o . ........................ P o r  L eon.
Bárcena Canónigo................... • • •« Por Sevilla.
San M artin  , Sacerdote; . . . .
Por América.
Por Asturias.
Por Burgos.
Por Galicia. 
Por Araeon.
Perez., idem .............................
Berdunez, idem.........................
Ostolaza , idem.....................................
'Inguanzo , Canónigo..........................
Cañedo , idem.....................................
Gutiérrez de la Huerta......................
Obispo de Calahorra............................
Martinez ( Don Bernardo ) Provisor..
Roa > Canónigo. . . .•................... ... .
Llaneras , Sacerdote. . ^ ................ . Por Mallorca.
Alcayna, idem.....................................  Por Granada.
Vega Senmanat..........................
Ros , Doctoral............................
Calvet............................................
Liados..................... •...................
Aytes , Sacerdote......................
Morrós , idem............................
, Marques de Tamarit. .........................
Seyolvió  á d iscutir (com o artícu lo  de la  C onstitución)
Por Cataluña.
Por America.
si la S oberanía debta 6 no resid ir esencialm ente en la N a­
ción : y  los Señores D ipu tados que opinaron  y votaron que 
no , son los que á continuación  se expresan.
Ostolaza , Sacerdote......................
San Martin , idem........................
Inguanzo , Canonico. ......................... » o  a ^
■ . Cañedo, idem. . ................ : ______|  Por Astunas.
0 b is j)O  de Calahorra............................  Por Burgos.
v í g r  Se—
Martinez ( Don Bernardo ) Provisor. Por Galicia.
Alcayna , Sacerdote,................... , Por Granada.
Colombres , idem...................................Por Leoir.
Por Mallorca. 
Por la Mancha«'
Llaneras, idem................................
Melgarejo, Togado.........................
L era , Sacerdote............................
Llamas, General de exército.............( p  Mui-í'"
Lopez (Don Simon) Sacerdote. . . j
Valiente % Togado............................... 'i
G ^íez  Fernandez................... ... Por Sevilla,
Bárcena , Sacerdote.
Samper, General de Ingenieros. . .*]
Borrull, Ccmisarío de la Inquisición. ]
Fortun , idem...............................
Baron de Casablanca....................
P a ra  q u e  la m agnífica ob ra  de nu estra  libertad  indivi- 
dijal quedase en todas sus partes perfec tam en te  acab ad a , y  
que la ilustre  N ación E spañola apareciese á la faz del m un­
do con el m agestuoso y b rillan te  esp lendor que en  si­
glos mas dicho.sos le fué ca ra c te r ís tic o .fa lta b a  solo q u ita r 
el indecoroso bo iro n  con que en  oprobio  nuestro  y con es­
cándalo  de las dem as naciones.se m iraba em pañada la re ­
ligion de nuestros m ayores : aquella  sacrosanta religion, 
in stitu ida  p o r el R ed en to r del género- h u m an o , y  grabada 
con indeleb les ca rac te res ,en  las almas de  los hom bres vir­
tuosos... A q u e lla , en  f in , c a tó lic a , apostó lica  y rom ana, 
tánica que liem os p ro fe sa d o , y tenem os ju rad o  profesar 
e te rn am en te ,*  u n a  casualidad no esp e rad a  proporcionó 
tan fe liz acaecim iento . E l tribunal de la Inquisición (e s te  
era  el borron  ) se insta ló  por sí m isnio en .e l convento: de 
San Francisco de esta C iudad. La R eg en c ia  le .ordenó que
Constitución,  cap. L ait. 3»
se d iso lv iese, y  dio p a rte  al C ongreso. S. M. pasó este 
p arte  á la nunca bien elogiada C om ision de  C onstitución , 
cuyos individuos presen taron  al C ongreso  aque l in im itab le 
dictám en , que tan to  honor les hace. H e  aqu í su segunda 
jroposicion. “ El tribunal d é l a  Inqu isición  es incom pati- 
>ie con la C onstitución política de  la M onarquía .” Un ra ­
yo no hub iera hecho mas im presión en  las alm as de aq u e ­
llos mismos que mas motivo ten iah  p ara  ap o y ar las nobles 
ideas de la Comision í H icieron  toda la resistencia  im ag i­
nable ; pero  nada pud ieron  conseguir. T riu n fó  p o r fin la 
razón , triunfó  la re lig ión  C ató lica  , y  aquel tirán ico  t r i ­
bunal quedó (como deb ia) sepultado  en las ru in as  de sus 
horrib les calabozos. Los D ip u tad o s , que (tan to  en  esta  co ­
mo en las dem as discusiones del d ictam en) clam aban in ce­
santem ente po r la  con tinuación  d e  las ascuas , ca lderas, 
garruchas, po tro s, cordeles y dem as ho rrib les instrum entos 
con que en la infam e ten eb rid ad  del sec re to  ha sido im pu­
nem ente oprim ida la hum anidad  , son los señores
Rich , Auditor......................... . . Ì
Aznarez , idem......................................> Por Aragón.
Roa, Sacerdote. . . • ................... • . J
Martinez (Don Bernardo) Provisor..*
Vazquez Parga  ^Abogado. . . .
Quiroga, idem............................... ... Por Galicia.
Hermida, Camarista. . . . . . .
. Delpan, Togado...................
c S ¿ r ó . ‘ P®'’ Salamanc».
Alcayna, Sacerdote............................  Por Granada.
Terreros................................................  Por Algecinis.
Ruiz , idefn............................................ por Segovia.
K ey, idem. . ..................................  Por Canarias.
Gordoa, Sacerdote.
Foncerrada, ídem......................
Guareña, ídem............................
García Corenel, idem.........................  ^Por América.
San Martin , idem............................
Perez , idem. ............................... ..
Ostolaza , idem..................................
Llamas , General de exercito. . . .
Lopez ( Don Simpn ) Sacerdote . .
Villodas................ ' ....................  ^ ^
Garóes, Sacerdote............................
Barcena, ídem..................................
Morales Gallego, Abobado! . *.
• Por Murcia. 
Por Madrid.
Por Sarilla.
7 • •
Villa¿omez , Consejero......................7 t» t
M a r í n ,  M é d i c o . . .......................... |  Por Leen.
; ; p -A .tu ria ,.
: : ; ; : a Mancha.
Andrés . Abocado.....................
Sombiela , idetn.................................... f
Barón de Casablanca..........................>Por Valencia.
Aparici , Abogado............................... i
Borrull, Comisario de la Inquisición.^
Obispo de- Calahorra..........................Por Burgos.
Aparici Santiz,Dean de Ciudad Rodrigo. Por Castilla. 
Conde de Buenavista.......................... Por Cuenca.
Ximenez Hoyo , Sacerdote. • • ^  A
N ieto, I d e m .....................................CPor Córdoba. '
L& lorre , ídem. . . . . . .
Ramirez , Auditor. . . 
Salas , Oflciat de Marina. 
Uaneras , Sacerdote. . . 
Valle, Abogado. . . , 
Serres, Idem. . .
A ytes, Sacerdote. . . .
RÍorrós, idem...................
D ou . idem. . . . • .
. Por Mallorca.
^  , Ji-Por Cataluña.Creus , ídem.....................................
Marques de Tamarit.....................
Liados............................,  , , .
Papiol , Sacerdote..........................
Vega Senmanat..................... ■ . •
U ltim a m e n te , p a ra  dar u n a  p ru eb a  de que á todo lo b u e­
no negaban  su voto p o r co s tu m b re ,b as te  dec ir que quando 
se discutió  la g rand iosa  proposicion  de  que todos los jó v e ­
nes españoles fuesen adm itidos en los colegios m ilitares jr 
de m arina , sin la rid icu la  c ircu stan c ia  de p robar nobleza, 
se o p u sie ro n , si no todos , la m ayor p a r te  de los indicados. 
¿En que p o d riae s to  p e rju d ica r á los nobles? ¿Pero que ex­
traño  es si hab iéndose tra tado  de p rom over las m ejoras de 
ag ricu ltu ra  , g a n a d e r ía , m ontes , p lan tíos y cria de caba­
llo s , se opusieron  com o á todo lo dem as ? P ues aun hay 
o tras cosillas q u e  no deben  q u ed a r en  el tin te ro . Las 
circunstancias po líticas ex ig ían  im periosam ente la rem o­
ción d e  la R eg en c ia  p asad a , y  tam bién  resistieron esta sa­
ludab le  y  p ru d e n te  m edida. Y la m ism a oposicion hicieron 
a l nom bram iento de  la  ac tu a l R eg en c ia  ,  de modo que si
los días S V 22 de M arzo líltim o fueron pava los dem ás c iu - 
Xladanos días de jú b ilo  y  a leg ría , p a ra  ellos deben ser dias 
■ de eterno llan to  y  am argura.- • . . .
Estoy m uy léjos de te m e rn in g u n a  reconvención  ju s ta  de 
su p a r ìe , pues b ien  saben' todos ellos y los que asistieron á 
las sesiones en  las galerías del C o n g reso , que no falto  á la 
verdad. ¿Y  en este  caso será reg u la r q u e  quando vayan á 
sus respectivas P rovincias se les tr ib u te  p o r los am antes de 
la  C onstitución la m ism a consideración q u e  á los im p e rté r­
ritos proHiOvedores del b ien  cen era i?
Amados com patrio tas ; si a lguno de  los insinuados (ha- 
ciendo alarde de uri, jiiéVito que no ex iste) os d ixese ; *’yo 
h e  sido D ipu tado  las C o rtes genera les y ex trao rd in a- 
' rias,’* no ten<’^ ais rep aro  en  resp o n d erle  con tono  im ponen­
te  : es verda(?; pero rec réa te  en  esas listas , y verás el favor 
que te  debemos. D e b ie ra ’conclu ir ; p e ro  aun es mas tra s ­
cenden tal el objeto  de mi trabajo .' Si despues de  cum plido 
e l tiem po que previene" la C onstitución  , tra ta sen  d e  in tri­
g a r p ara  volver á  las C ó rtes  , regalad  á la ju n ta  e lec to ra l 
u n  exém pU r de este p a p e l , con encargo  p a rticu la r d« que 
se  lea en sesión pú b lica  an tes  de p ro ced er á  las votaciones.
H onrados lab radores y ganaderos , virtuosos artesanos y  
artistas , sabed que sois tan  ciudadanos comp aquellos que 
deslunibrados p o r el desp rec iab le  o rope l de  la nobleza, 
tienen  todavía la debilidad d e  suponerse  superio res á vos­
otros. H acedles ver quan  engañados los tien e  su nec ia  
p resunción  ; y  quando ‘seáis individuos d e  las ju n ta s  e lec ­
torales , no deis vuestros poderes a qu ien  haya em pleado 
" la  in triga  p ara  obtenerlos. - El hom bre de 'b ien  es mas fácil 
’ d e  conocer que el m alvado. El que lea  con frecuencia  ó
■ ¿ea suscrip'tor al P rocu rador gen era l de  ia N ación y del 
’R e y , D iario de la T a r d e , DiaVio de A lican te  , Sensato de 
• G a lic ia , T ío  T rem en d a  de S ev illa , y  G ace ta  d e  la M ancha, 
’debe con precisión  £ s ta r anim ado de  los mas baxos sen ti- 
' m ientos , y  es p o r consecuencia in d ian o  de  la R e p re sen ta ­
ción N acional, sea qual fuese su estado. O tras rec ia s  os da- 
' r i a ;  pero  suponiendo q u e  deseáis el b ien  g e n e ra ld e  la P a­
tr ia , debo igualm ente suponer que quando  se tra te  de'nom - 
b ra r diputados para  las C órtes v en id e ra s , sabréis p re ferir 
los verdaderos p a tr io ta s , cuyo ap rec iab le  ca rác te r  no p u e ­
d e  estar tan  oculto como el de  los liip ó c rita s , in trigan tes 
y  m iserables egoístas , de  qu ienes D ios nos libre.
• -GAOrz IMPRE>'TA d  cavgS dc V cì'gès^''
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